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El Retaule de l'Altar Major de Muro 
P E R E F I O L T O R N I L A 
Història 
A c a b a d a la cons t rucc ió del temple parroquial i so lemnement inaugurat en les festes 
de Sant Joan Baptista dc l'any 1 6 1 1 c l bon rector Ramon Vi l la longa ( 1 6 0 2 - 1 6 3 4 ) posà el 
retaule dc l'antiga capella de Sani Sebastià, a l'altar major i així estaven Ics c o s e s , quan el 
bon rector va acabar els seus dies a Muro , gaudint d'una gran i justa lama de santedat.-
En cl mes d'octubre dc! mateix any ( 1 6 3 4 ) arribava el nou rector, cl Dr. cn T e o l o g i a 
i cn M e d i c i n a mossèn Mateu Ginart, qui dia 3 0 , 0 3 , 1 6 4 4 c o m e n ç a r à a no presidir les 
reunions del reverend C o m ú de Muro per ser a Cinta! i en cl mes dc Juny d'aquell mateix 
any j a hi ha nou rector a Muro , cl murer mossèn Joan S i m ó . qui ho serà fins a sa mort, dia 
12 .09 .1688. Aques ts dos rectors foren els qui conecberen cl retaule i saberen il·lusionar als 
jurats del pohlc , perquè aquesta magna obra anàs endavant. 
Sens dubte al rector Ginart ( 1 6 3 4 - 1 6 4 4 ) no li agradava gaire cl retaule de Sant 
Sebast ià a l 'Altar M a j o r 1 i n 'havia parlat als jurats, i cl fet de la mort del Sr. Jaume 
Ross inyo l de dia 20 .07 .1636 , qui deixava la hisenda a la vila, va fer néixer l 'esperança de 
c o m e n ç a r el retaule. A i x í ho fan entreveure Ics paraules del Llibre de Determinacions de 
Canseu de dia 10 .08 .1636: .. . i havem parlat amb la sergent major a circa del lenyam del 
Sr. Jaume Rossinyol. Si vostres mercès són del parer que li comprem lenyam per al retaule 
en comptes de la que deu a la vila... 
L'avinentesa d'aprofitar cl llenyant de Jaume Ross inyo l , cl desig del rector de posar 
un retaule propi i nou a l'altar major, i l'actitud del sr. B isbe manifestada en la Visita 
Pastoral de N o v e m b r e dc 1638 encoratjaren fort ferm als nostres jurats. En cl mes de gener 
de 1639 Llorenç Perelló anà a Ciutat per acabar d'aclarir les c o s e s , i just a punt de comença r 
les festes de Sant Joan ( 1 9 . 0 6 . 1 6 3 9 ) es veu que, si no s'hi posen aviat, el l lcnyam cs farà 
malbé i cs c o m e n ç a a devorar per lo retaule, i així fou concilis? 
E! temple fou iracat per mestre Saura (Menorca S. XVI) 'Llibre de Clavaria! 1569). Sens dubte hi 
treballaren molts de mestres, entre ells mestre Jaume Malonda {Clavaria! 1587). A la balusirada del Cor hi 
ha l'escut de Muro amb la inscripció: A 2,1 JUNY ANY 1611. cosa que ens fa pensar que ja eslava acabada 
l'edificació. 
Està enterrat vora el Portal Major on hi ha aferrada, a la paret, la seva làpida sepulcral escrita en llatí i 
gairebé il legible. A la Sagrislia hi ha un quadre amh aquesta inscripció: /:'/ Dr. Raymundo Villalonga, 
Rector Desin Parroquia de Mam fie! ministro de la Iglesia en el pulpito y confesionario y es tremado en la 
eharidad con tos pobres murió a 22 Agosto 163-1 de su edad R4. 
Any 1641,- ítem se visitó la capilla de Si. Sebastián, y el retablo se mudó al Altar Mayor, y fue probé i do 
•no: se í/uile l·i peaña de dicho fluir Visita Pastoral a les Parròquies de In l'ori Por,¡na dc Mallorca, 
Transcripció i notes de Josep ESTB.RICH I COSTA. Mallorca, 1996 Cal posar esmeni que cn aquesta Visita 
es mana, quan parla de l'Altar Major: que se haga en el altar Mayor un Sagrario, y se cierre el altar, pero 
quan parla del Cor diu: Cesen las demás obras del Campanario y altar Contrasta aquesta actitud deis 
delegats del Sr, Bisbe Joan de Santander (1631-1644) en aqucsla Visita de 1641. amb Ics paraules que el 
mateix bisbe havia dil a l'anterior Visita (14-11-1638) es renovin les figures de lo aliar. 
Arxiu Municipal de Muro (AMdeM.). Determinacions de Consell. 1636. 
AMdeM Actes Consell, n" 6 foli 71. 
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Les obres s 'emprengueren amb mol ia força i eora ige , ets qui hi treballen iots són 
mestres ens diuen les Actes del Consell^ El rector j a Ta mesos que els dóna l 'alimentació de 
cada dia i a ixò resulta fe ixuc a la bossa d c la rectoria, per aquesta raó c s ce rca una altra 
so luc ió , i la que prenen és donar tres sous cada dia a cada mestre, i ells mateixos ja cercaran 
llur aliment. Les obres van avançant, però els diners van minvant, per a i x ò es resol (foli 
74) fer una nova talla i d'aquesta manera no caldrà que les obres s'aturin i els mestres podran 
seguir cobrant (Octubre 1639). En cl mes d'abril de 1640 s'ha dc lomar fer una altra talla per 
a seguir endavant, però ara que la situació e c o n ò m i c a sembla que no cs problemàtica, cn el 
m e s de j uny surten p r o b l e m e s de tipus tècnic , perquè els mestres no s 'enienen, hi ha 
d iscòrdies cnlre els escultors i han aturat Ics obres. Davant aquesta situació es determina que 
s'acabi el primer c o s fins ui resingle i després ja es prendran determinacions noves (foli 80). 
Just abans de les festes tic Nadal es veu que els mestres partiren cada qual a casa seva 
i els diners que hi havia per al retaule, foren deslinats a l'obra del campanar . 7 
Mirant c l retaule es pot veure la raó de la d i scuss ió . Per ara no sabem gaire els 
mestres que hi treballaven, però si és clar que uns volien aixecar cl retaule seguint l'estil del 
renaixement, mentre que els altres ho vol ien fer pels camins dc l'estil que ara d c i m barroc. 
El resultat dc la d i scuss ió c s veu ben clarament, d o n c s mentre cl primer c o s podria dir-sc 
renaixentista, els altres són marcadament barrocs. 
Aques l a d i scuss ió p r o v o c à que el rector Mateu Ginarl ( 1634-1644) posàs lot el 
cora tge que calia en aixecar la torre del campanar, mai acabal, en la qual el nou rector, el 
murer Joan S i m ó , cn ei mes d c Juny de 1645, j a hi ha fet posar les campanes , i haurà de 
resoldre les que ixes de l 'escolà, que iroba que ha dc cobrar més, per haver dc pujar tan llarga 
escala cada dia per a poder tocar Ics campanes . 8 
El llarg rectorat del murer Joan S i m ó (1644-1688) donarà continuïtat a l 'obra del 
retaule. El nou rector acaha l'obra del campanar, hi posa Ics campanes , ho tapa amb teulades 
perquè l 'interior del temple l ' i l · lusionava més . Per afegi tó un mestre murer, Pere Pou 
( 1 6 1 0 - 1 6 6 3 ) va creant bells retaules per diferents l locs de l ' i l la 9 i en ell hi posarà tota la 
conf iança necessària per a poder sortir d c l'ensurt, i fer anar endavant el bell retaule major, 
que va quedar alurai en cl pr imer cos . En aquest primer c o s hi ha d'haver un gran sagrari 
expos i to r que fou encarregat a Pere Pou, i a qui l'any 1657 la Confraria de Sant Josep li 
dóna a bon c o m p t e 15 lliures, i dia 25 de març n'hi afegeixen 4 0 l ü per acabar pagant una 
lliure i sis sous pel pany, claus i altres ferros que necessitaren p e r a p o s a r - l o . " Sens dubte 
ho posaren sense daurar-lo. 
L'any 1664 la mateixa Confraria de sant Josep compra una dotzena dc posts dc sapí 
per fer una pusiera per lo retaule major. Paga 10 II. Al mestre fuster Andreu Malhcus per les 
mans a més d c pagar 26 11. i d o s sous per plata i or per daurar les 3 figuras del dit retaule 
major que teníem comanades a gií i íJ' Pcns que aquestes figures són El Salvador, Sant Joan 
Evangel is ta i Sant Joan Baptista, que malgrat c s m e s antiga, li rasparen tota quanta 
p o l i c r o m i a medieval poguera tenir, per posar-li la mateixa que posaven a les altres dues 
imatges. Cal dir que l'estàtua de) Salvador ja va en el segon c o s del retaule 
AMdeM. Actes Consell, 14-08-1639 f. 72v. 
AMdeM. Anés Consell, dia 23-12-1640 f, 84. 
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N o he pogut trobar, a M u r o , el contracte de la parroquia, o dels jurats amb mestre 
Pere Pou per a fer el sagrari Exposi tor . S í he trobat un albarà ( 0 6 . 0 1 . 1 6 7 0 ) d'un fuster 
ciutadà, Mique l Juan, qui ofereix un sagrari petit per a tenir la c o m u n i ó . 1 - 1 Dia 03 dc Juny 
d c 1670 s 'exposa un pla, a m b cl mateix Miquel Juan, referent a daurar lo Sagrari gros i 
enconcar lo quadro major per 4 5 0 lliures que es pagarien en c inc a n y s , ' 4 que sens dubte no 
prosperà, perquè dia 0 1 . 0 7 . 1 6 7 0 cs firma un con tracte per aquesta feina amb mestre Pere 
Joan Pinya. ' * I l o ha dc fer per 4 5 0 lliures, hi haurà d'afegir c inc figures (escuts d c Muro dc 
mig rel leu) , pintar un Salvador o Cena a la porta del Sagrari petit . . . Sens dubte aquestes 
obres no s'aturaren al primer c o s i emprengueren la tasca d'aixecar c l segon i les intencions 
eren de daurar els d o s c o s s o s , perquè en la reunió del Rvd . C o m ú dc dia 2 0 d'Abril dc 1671, 
el mateix rector Joan S i m ó proposa elegir un capellà perquè vagi a Ciutat per enirevistar-sc 
amb les persones que, tenint propietats a Muro, vivien a Palma, i lengucssin oportunitat de 
col·laborar en l'obra de daurar el retaule. 1 6 
N o ob l idem que durant cl segle X V I I Mal lorca atravessà uns anys de penúria degut a 
l'escassetat del hlat, més cn la primera meitat que en la s e g o n a . 1 7 A M u r o tenim que, a 
principi dc segle ( 1 6 1 0 ) , moltes cascs se buidaven perquè la gent emigrava cap a València i 
les cases vindran a no valer res.1 s L'any 1636 hi ha una certa mil lorança e c o n ò m i c a , de 
manera que cl rector Ginarl p roposa augmentar Ics distribucions al c l e rga t , 1 9 però pels anys 
setanta la pobresa a M u r o és alarmant, de manera que cl metge , el Dr . Gu i l l em Serra 
presenta una a l · legació als jurats dient: que són tantes les cases pobres i menesteroses en 
esta vila ( 1 6 7 2 ) que a penes hi ha qui el puga pagar.~ü En el mes dc gener de 1674 va sortir 
el Virrei per a fer una visita a la Part Forana, fel que alarmà als jurats del pob l e , els quals 
faran passes perquè no vengui a Muro perquè Ics despeses són massa grosses en semblants 
v i s i t e s . 2 1 
Aquesta si tuació donà c o m a resultat que Ics obres del retaule cs rclantissin, si bé el 
segon c o s ja quedava enllestit amb la figura del Salvador en la pastera central, les altres dues 
pasteres buides i les teles del primer i c inquè carrers j a posades amb les pintures de Joan 
Baptista Llodrà, qui l'any 1663 realitzava Sani Jaume, Martiri dc Sant Bartomeu pel primer 
c o s ; Martiri dc sant Esteve i Sant T o m à s en cl segon c o s 2 2 A la pastera central del segon 
c o s , on hi ha c l Salvador , hi ha la data dc 1695, tapada pel cap i la c o r o n a d c la imatge. 
T a m b é cl Sani Isidre de! tercer c o s , inspirat en la figura que Gregor io Fernández va fer i que 
es guarda a Dueñas (Palència) , dc molta influència cn la relaulística mallorquina, du la data 
dc 1699 i una grafia prou rara: S.Hyzidro. 
Després del curt rectorat dc mossèn Mac ià Ferrer ( 1 6 8 9 - 1 6 9 4 ) , arriba a Muro ( 1 6 9 4 ) 
mossèn Sebastià R o i g , qui aquí morirà dia 9 dc Gener de 1721, El bon rector mira de 
sembrar il · lusió i coratge per a dur endavant l'obra del rciaule. Dia 0 1 . 0 4 . 1 7 0 3 hi ha una 
de te rminac ió dels jurats que manifesia bona voluntat i ganes d'anar endavant: Mes foncb 
Potser aquest Sagrari petit és el que actualment és emprat a la Capelleta dc La Sang, que vaig irobar 
arraconat i que després d'una acurada restauració at Taller de Restauració del Bisbat ( lü j í j j fou restituí! al 
culle, perqui pens que el Sagrari Expositor i el petit que hi ha a l'Altar Major fan una unital indissoluble. 
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proposat que seria bo elegir dos protectors del quadro Major de ntra. Iglesia qui estos 
tinguen poder de recollir totes les almoines i aplicara dit quadro aquelles del cuidado a ells 
ben vist. Sobre la qual proposició discorregueren tos vots foren elects Nicolau Campaner i 
los Rds. Antoni Perelló Pvre i Juan Nicolau Baró Subdiaca..* 
A q u e s t a c o m i s s i ó , en el maig de 1704 c o m e n ç a un l l ibre, guardat a l 'Arxiu 
Parroquial , que titulà així: Ass i apareixerà lo que nos anirà entrant à nosaltres Antoni 
Pere l ló Pvre i Joan Nicho lau Baró, Diaca 2 4 puestos por su Urna. Protectors del Quadro 
major comensan t als 12 maig 1 7 0 4 1 " En el mes de març dc 1704 j a havien posat 6 .500 
panys d 'or , i després , fins a 2 0 . 0 9 . 1 7 0 5 n'havien comprat 31 .113 que posats cn mans d c 
l'artista escul tor Gregor i A l e i x , qui aleshores treballava en el retaule d c la Capel la d c sant 
Josep, enllestiren la part del retaule que ja estava muntada. S'aniran comprant els panys d'or 
que facin falta i mestre Gregori anirà cobrant diferents partides per la feina feta: 23 dc Gener; 
30 dc maig, 12 dc novembre dc 1705. Dia 10 dc gener de 1706 cn cobra una altra.- 6 Sembla 
que l'entesa entre aquest artista i cl rector Ro ig fou estable i duradora, i potser aquest ciutadà 
s'cstablí a M u r o , puix encara perdura aquesta n issaga , 2 7 el cert és que dia 13 de juny dc 1711 
firma un albarà a m b aquestes paraules. Jo debas ft imant Gregori Atex aliber ta feynu he feta 
en el quadro Major tant per adobar las pesteres dels Sis. Joans com los quadros dels Martiris 
de los dos, y el pintar tas dos portas y adobar las columnas y aso es per les 25 lliures que 
havia promès aliberar.2S T a m b é aquest mateix any ( 1 7 1 1 ) cs paga al fuster mestre Antoni 
Pomers la gelos ia dc fusta que hi ha darrere cl Sagrari, que sens dubte lambe fou pintada per 
Mestre Gregori A le ix . 
EI bon rector n o n o m é s procurava que els artistes avençassin cn l'obra del retaule, 
també insistia davant els jurats perquè anassin pagant, o ajudant a pagar Ics fortes despeses 
que a ixò compor tava , així reb cent lliures al Setembre de 1 7 0 9 2 9 i altres cent al mes de juny 
de 1 7 1 0 . 3 0 
A r a hem de dir que les obres del retaule s'aturen. Hi ha el primer i cl segon c o s 
aixecat i daurat, tot descansa sobre un hasament dc marcs. Inclús cl llibre del retaule no diu 
res fins a finals del segle . Ara les preocupac ions dels eclesiàstics i les dels jurats van per 
altres camins . Una és les teulades. Altra la pobresa i la misèria que passa la vila. Referenl a 
les leuladcs hem de dir que l'edifici estava pensat per anar sense teulada. S'havia posal bon 
marcs , l 'aigua dc Ics pluges era tirada lluny de l'edifici gràcies a les gàrgoles que surten de 
cada contrafort i la que queia sobre les capel les aviat era baix, gràcies tambe a Ics dues 
gà rgo les que hi ha per capel la . El mares, però s 'amarava i la humitat va arribar a ser 
preocupant. A l'absis es posà una capa de ciment damunt la qual s'hi encallaren unes teules. 
La so luc ió alegrà de tot d una, però aviat cs va veure que no arreglava gran cosa . S'havien de 
fer unes teulades. Haurem d'esperar els rectorals de d o s campanaters: Fel ip Garau (1729¬ 
1744) i Jaume Garau ( 1 7 4 4 - 1 7 6 2 ) qui aconseguiran que dia 2 2 - 0 1 - 1 7 4 4 els jurats i meslrc 
Lluc Mesqu ida i R o s s e l l ó ( 1 6 9 5 - 1 7 6 2 ) firmin cl contracte d'una obra que s'ha dc fe ren c inc 
anys i ha d c costar 2 .650 lliures. 
AMdcM. Actes Conselln"X, f 73v. 
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Mestre Lluc, qui tenia un fill frare en cl nostre convent , projectà les belles arcades de 
marcs que tanta fesomia donen al temple i a la Plaça de la Vi la . L ' e x e c u c i ó no fou fàcil 
degut a la lentitud que cs donà a l'obra, a Ics males anyades que retrassaren els pagaments 
que l 'Ajuntament havia dc fer, a l'augment d'un 2 5 % que en aquells anys experimentaren la 
pedra, cl guix i la ca lç , i el fet que mestre Lluc fou nomenat Maestra Mayar ¿le Obras de la 
Ciudad i les feines que a ixò li compor tà . Tot a ixò va fer que fos cl seu gendre , mestre 
Mique l Garcías, qui Ics acabà. Dia 14 de juliol de 1760 cs donaren per acabades les teulades 
i hi hagué repicada general dc go ig i gaubança pel poble . 
Un altre factor que inc id í cn l'aturada de les obres del retaule fou la penúria 
e c o n ò m i c a que sofrí cl pob le . Sovint sovint els jurats s'havien d'endeutar per a comprar blat 
i dur-lo al poble perquè Ics col l i tes eren deficitàries. A principi del mes dc juny feien una 
volta pels sembrats i j a calculaven les necessitats que hi hauria. Inclús hi hagué anys que no 
permetien, als propietaris que vivien a Ciutat, que traguessin llur blat del pob l e , tanta era 
I'esiretor que hi havia . 1 ' 
Durant aquests anys dolents neix una llum d'esperança. La família formada pel Sr. 
Antoni Mulc t i els seus fills Felip i Francisca, de ixa a l 'Església dc M u r o les possess ions 
dites Son M o n g c l i Son More i . Les dificultats no són poques per aclarir la lilularitat. Els 
plets són llargs i arriben fins a Madrid, però aquesta deixa aportarà cada any bones lliures 
que es podran destinar tant a obres benèfiques i dc caràcter social , c o m a obra material als 
edif ic is de la Parròquia i del Convent , Aprofitant aquests diners, i menire cs treballava a les 
teulades, c l rector Jaume Garau també va fer repicar l'interior dc l 'església, que sens dubte 
s'havia ennegrit degut a la humitat donada per Ics pluges i pel fum dc ciris i l lànties. 1 -
Arribam ara al tercer c o s del Retaule, o a la Di/inició del Quadro Majar c o m ens diu 
la d o c u m e n t a c i ó , en cl qual sols hi ha Ires carrers i tol un grapal d'adorns i rocalla que 
s 'escampen a tola l 'amplària de la nau ahsidal i s 'aixequen fins alt dc tol a m b cl quadre dc 
sant Nico lau i l'escut dels Sagrats Cors damunt la tela central. Aques t c o s fou fet pels 
mestres Gregor i Herrera 1715?- després dc 1784- i Antoni Llabrès i M u d o i 1749-1826; Als 
19 Octubre ¡7S4 he pegat c't mestre Gregori Herrera y à mestre Antoni Llabrès escultors, 
cent quaranta llittras per la primera de las tres tersas per la Diftcinió del Quadro major de 
esta Parroquial Iglesia de Muro; pero de dita partida solament he pegat àconta de esta Obra 
pia de Phelip Mutet sinquante lliures, las que en descatrech val al margen 
Dia 20 .08 .1785 es paga la tercera i última terça i ara trobam despeses per a pagar els 
panys d'or que lira tira va posant l 'escultor mestre Antoni Llabrès. Ara torna resseguir el 
llibre del relaulc dc l 'Arxiu Parroquia l . 1 4 A la plana 6 c o m e n c e n a aparèixer unes col · lectes 
per acabar de pagar la feina feta ( 1 7 9 7 - 1 7 9 8 ) . Es forma una c o m i s s i ó formada pels Obrers 
del Retaule que dia 24 ,12 .1797 quedà constituïda i era integrada per Mn. Sebastià Lloret, 
beneficial ; Mn. Miquel A l o m a r beneficial . Mn. Jaume N o c c r c s vicari, Dn. Joan Massancl . 
capità i Dn . A n l o n i Carr ió, me tge . Anaven organi l /anl diferents activitats i acoll int les 
ofrenes que els donaven : blat. pollastres, diners, bacines . . . i cs veu que no hi ha manera 
d'anar pagant l'obra ja realitzada, per a ixò cl rector Ignaci Ballester (1794-1806) , d'acord amb 
el Rd. C o m ú dc Muro , decidiren cada mes, cada un dels capellans, fer una d o n a c i ó per a 
poder pagar c l deute que hi ha. En el mes de març dc 1803 c o m e n ç a aqucsia aportació de! 
Si ciutadà volia ireurc Mat dc Muro li feien pagar una mulla Determinacions ile Cimsell. is"IO, 
f. I02v. L'any I76U la vila deu 2.749 lliures li) sous. 2 diners a Honofre Aguiló i Elionor Aguiló i les paguen 
7 lliures cada any i voldrien poder cslaNir deierminis per a lomar des, però no saben ni veuen com bo 
podrien fer. AMdeM Clavaria! 1756-1772. f. 2Kv. 
APdeM LÚhre CX1.IX, f, 4v. L'obra fou feta pels mateixos picapedrers de les teulades: Lluc Mesquida i 
son gendre Miquel Garcías, gràcies a l'Obra Pia d'A nl on i i t-'elip Mulct 
' APdeM. Llibre CXLlilX Llibre del Rector J.fíarau , f. 50. 
' Vegeu el que es diu en la nota n° 25 
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clergat que es perl longarà fins al mes dc setembre de 1 8 5 5 . ^ A i x í s 'acabà d 'cnllcsl ir i dc 
pagar aquest magne Retaule. 
Descripció 
El retaule de l'altar major o m p l e lot l'absis del temple parroquial lani d'amplària c o m 
d'altària, D c pla fa 10,35 meircs , però la superfície cs de 18 m. L'altària cs de 17 metres. 
C o m e n ç a a m b un s ò c o l de mares moldura! damuni cl qual hi ha la basc, tambe dc marcs. 
Aques t c o s mideix 1,25 m. d'altària. To l ell eslà pintat dc tonalitats fosques. Es inierrompui 
cn cl segon i quan carrer per dues portes, que lambe invadeixen la predcl·la, que donen, la dc 
l 'Epístola al Sagrari dels sants Olis , la dc la part de l 'Evangeli a l 'escala que puja al Sagrari 
Exposi tor . A l s dos capçals del sòco l hi ha l'escut dc Muro amb la data del 22 febrer 1640. 
A la predcl · la , l l evades Ics ducs portes, li resta els martiris del d o s Sanis Joan, 
l 'Evangelista a la dreta i cl Baptista a l 'esquerra, els basaments de les c o l u m n e s , i en cl 
carrer ccniral el polit sagrari per a la c o m u n i ó , cn la porta del qual hi ha una figura del 
Senyo r ressuscitat donani cl pa i cl vi. Aques l sagrari es veu allargat per unes motllures 
afegides als costats i al damunt. 
De damunt aquesta predcl·la surten c inc carrers, dc ires cossos cada un. cxcep ie el ccniral 
que p o d e m dir que en lé qual re. El primer i el cinquè estan formals per unes grosses pintures 
enmarcados cn co lumnes estriades cn cl primer c o s i sa lomòniques cn cl segon , csiriades cn 
la part baixa i adornades a m b fulles cn la part superior. Sant Jaume i Martiri dc Sani 
Ba r iomeu (pr imer c o s ) ; Mani r i dc Sant Es leve i Sant T o m à s A p ò s t o l ( segon c o s ) . D c 
damunt cl segon c o s , que arriba als arcs gòt ics de l'absis, suri una florida ornamentació que 
es conver te ix en el cap d'un àngel que, a m b scs ales, uneix aquest c o s a la resta del retaule. 
El s e g o n i quart carrer està formal per pasteres que acaben a m b g rac iosa c o p i n y a , 
po l idamcni po l ic romada . En el primer c o s hi ha els dos Sants Joans. En cl segon hi ha Sant 
l l u í s G on caga i Sant Francesc Xav ie r . En cl tercer Santa Bàrbara i Sani Isidre. Les 
c o l u m n e s que separen aquests carrers tornen ser estriades en cl primer, sa lomòniques cn cl 
s egon , estriades en la part baixa i a m b fulles a la pari superior . En cl tercer són unes 
c o l u m n e s que c o m e n c e n c o m hídries ben adornades, que cs perl longuen fins que arriben al 
capitell amh un l'ust vermell adornal de motllures daurades, co lo r s que tambe trobarem a la 
rocalla que en aquest c o s és mol l exuberanl. La línia recia dc Ics pasteres es veu menjada per 
un seguit d 'adorns i rocal la daurada a m b c o l o r s vermell i blau que s'enfilen i donen 
prestancia als arcs d c l'absis i magnifiquen l'acabat all del carrer central. 
Ei carrer ccniral lé més amplària que els allrcs. A mes dc Ics c o l u m n e s que cl separen 
dels altres carrers, lé unes segones co lumnes que ens acosten a les figures que enmarquen. 
Estriades cn cl primer i segon c o s , amb hídries i co lors cn cl tercer, si bé de diàmelrc més 
petít. El Sagrari expos i to r o m p l e el primer c o s . Eslà assentat sobre cl poli i sagrari per a la 
c o m u n i ó , del qual parteix formant una garrida basc, de la qual surten unes co lumnetes que 
donen amplària a la ca ixa i l loc on amagar Ics p o n e s que s'ohrin per a l ' expos ic ió . Aquesta 
amplària, a l.i pari superior, es \ cu adornada per quatre angelets que aguanten quatre torxes 
amb l lama vermella. La part rectangular del sagrari acaba cn un arc dc mig punt. Fer adornat 
aquest arc hi ha d o s angelets dc c o s sencer que guarden l ' expos ic ió i deixen pas u la glòria 
del l abcrnac lc . que acaba a m b una bolla, a ixecada sobre un c o i x í , damunt dc la qual hi ha 
una creu. To t aquest Sagrari lé un dosser d'exquisida pol ic romia assentat sobre la gelosia dc 
la predcl·la. En c l segon c o s hi ha la figura del Senyo r Ressuscitat assentat sobre una basc 
en la qual hi ha la paraula Ressurre.xit, La ma dreta beneeix, mentre que l'esquerra aguanta la 
Apareixen les aportacions mensuals iles ife la plana (i a la 122. 
1
 Aquesl a Jala, eom s'ha poguí veure a la part hislòriea, es simbòlica, pens que Tou posada cercant una 
coincidencia amb la Jala de la primera pedra del Temple: l'J-1)2-1 S7I). 
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bandera de !a victòria. En el tercer c o s hi ha una immaculada sobre basament c o m p o s t per 
àngels, porta una túnica blanca adornada amb flors i un mantell blau adornat a m b estels. 
Sobre aquesta pastera hi ha un quadre de Sant Nico lau de To lcn t í que s'endinsa en l'arc 
ábsida! central i sobre ell l'escut dels sagrats cors engrandit per unes volutes que arranquen 
d'uns bast iments laterals afegits a les vases del quadre del sant. T o t l 'absis d'aquest 
monumental temple es veu vestit per aquest magne retaule aixecat durant 148 anys. 
Restauració de l'any 2000 
El fet que l'any 1997 es llevas un estucat, que fou posat cn el primer quart del segle 
X I X , que havia harroquit/.at un espai gòt ic , donà una gran clarciat a un temple, que, gràcies 
als finestrals, posats entre 1944-1948 i 1989, i al mares blanc de les pedreres dc Muro en 
que fou construït, gaudeix d'una gran lluminositat, cosa que demanava una intervenció al 
magne retaule que vesteix l'absis. 
Vaig demanar un pressupost al Taller dc Restauració del Bisbat de Mal lo rca que vaig 
presentar a l 'Ajuntament del pob le perquè estudias el finançament, i a Ics C o m i s s i o n s de 
Patrimoni tant del Bisbat, c o m del Govern Balear cercant-ne l 'aprovació, i superades totes 
Ics tramitacions pertinents, cs pogué emprendre una obra que durà dc dia 10 de ju l io l a dia 
25 d'j cl ubre. La reina que s'ha fet, la descr ipc ió de la qual román a l'arxiu parroquial, i que 
properament cs veurà exposada cn un treball que publicarà la nostra Universitat, la p o d e m 
resumiren aquestes accions: 
P A R T A N T E R I O R 
Procés de conservaeió-restauració: 
1. Primera neteja. 
Posats uns bastiments cs fa aquesta primera acc ió per l 'equip del taller. 
2. Des in fecc ió i conso l idac ió malèrica. 
A tota la fusta vista s'aplica el material adient per eliminar cl possihlc atac dc 
bestioles i per endurir-la. 
E S C U L T U R E S : Es posaren, duranl trenta dies , d ins unes bosses de 
plàstic a m b els materials adients per matar qua l sevo l best iola que hi 
p o g u é s haver. D e s c o b r i r e m que Sant Joan Evangel is ta es lava mol t 
menjat, la ma dreta, que teòricament havia dc sostenir una p loma , cs va 
desprendre i va haver dc ser tractada de manera especial. 
3. C o n s o l i d a c i ó estructural. 
Es l leven tots els claus que s'havien anal posant i s ' omplcn els forats i les 
fissures que havien pogut obrir-se duranl els anys passats. 
P I N T U R E S : S'arrcglcn Ics pèrdues dc suport que hi havia. 
4 . Reintegració volumètrica. 
Poca és la intervenció que s'ha d c fer ara, perquè són poques les c o s e s que 
manquen. El Crisi Rcssusci lal vam veure que eslava preparat per portar un 
estendard i vc icn l una antiga fotografia, cs d e c i d í rc fc r - lo . mestre Gregor i 
Ale ix ens preparà les fustes, de 2,50 metres d'alçada, les m o n g e s franciscanes, 
aprofitant una tela de Damasc dc seda antiga i una galons dc fil d'or antics, que 
romanien guardats a les calaixeres dc la Parròquia, con fecc iona ren aquest 
estendard que lluirà aquesta imatge central del retaule. 
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5,- F ixac ió del co lo r . 
A totes les zones on la pol icromia ho necessitava. 
6. Neteja. 
Arquitectura. 
Es va veure que cl repint ocre que ja havíem vist al primer c o s , també existia cn els 
altres c o s s o s , d'aquesta manera s'havia tapat tota la po l i c romia dc l'arquitectura del retaule. 
Es c o n v o c à una reunió entre cl rector, nin. Pere Fiol ; mn. Pere Llabrcs , cap del Patrimoni 
d c l 'Església; Joana Maria Palou, conservadora del Museu de Mal lorca ; Sebastià Riutorl, 
historiador i estudiós d'aquest retaule; Damià Paycras. regidor dc cultura dc l'Ajuntament de 
M u r o , i A n i ò n i a Reig , directora del Taller de Reslauració del Bisbal de Mal lo rca on es va 
debatre els pros i els contres de l 'operació a realitzar, i es dec id í llevar aquest repini perquè 
s o n i s iota la po l i c romia original . 
E S C U L T U R A : En les diferents nc iegcs qoe s'havien fet al retaule, 
també s'hi havia posat diferents vernissos, lambe hi havia antigues gotes 
de cera dc quan cl rclaulc era il·luminat d 'aqucsla manera, tol a ixò fou 
el iminat . 
PINTURA: T r o b a m diferents vernissos i mol tes taques de cera. 
sobretot a la predel·la i a les portes que hi ha a la part baixa. 
7. Primer envernissat. 
Després d'una bona netejada passam a Ter aquesta acc ió . 
8. Estucat. 
Sols s'ha actuat cn zones puntuals c o m els mantells del Ressuscitai i d c la 
Puríssima. 
9. Envernissat. 
Sols s'actua a les zones que s'havien estucat 
10. Reintegració es icüca . 
A R Q U I T E C T U R A i E S C U L T U R A ; 
Es fa una intervenció diversilicada a les carnadures i a la resta. 
P I N T U R A : Sols s'aciua a les zones csiucades dc bell nou 
1 I. Envernissat final. 
A m b aqucsia acc ió , després d'una bona neteja, acabam la reslauració. 
S ò c o l del Retaule. 
Estat dc Conse rvac ió . 
Es veu que ha sofert moltes intervencions durant Iota la seva existència, degui 
a la gran humitat que p r o p o r c i o n a c l s ò l , s'hi ha posa t c i m e n i i altres 
materials. 
Procés de conservació-restauració. 
Primera Ncic ja : Es fa aquesta primera neteja per llevar les restes d'humitai i dc 
cera. 
Segona Neteja: Es lleva una g o m a laca que ahans hi havia cstai posada. 
Primer envernissat: Es dóna a iot el mares. 
Rein tegrac ió volumètr ica: A m b calç i arena s 'omplcn els buits que hi ha a les 
juntes . 
Rein tegrac ió estètica: A m h pintures i vernís s'arreglen les mancances que ha 
aparegui. 
Envernissat li nal: Després d'una bona netejada s'aplica cl vernís. 
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Il·lustracions 
Làmina 16.- Retaule de l'Altar Major de la Parròquia de Sant Joan Baptista de M u r o . 
1639-1785 
Làmina 17.- Sant Joan Baptista. Sembla que procede ix del Retaule Ma jo r anterior a 
l'actual, però l'any 1664 fou remodelada a gust 
Làmina 18.- Immaculada del tercer c o s 
Làmina 19.- Detall de la part superior dc les co lumnes sa lomòniques del segon c o s . 
Làmina 20- a.- Santa Bàrbara en el tercer c o s . Es pot veure la diferent po l i c romia 
que hi ha a la pastera, g o m i sa i a la cop inya . tota ella tapada pel repint que 
ha estat llevat. 
b . - Ado rns i rocalla que romp l'horitzontalitat del tercer c o s per unir-la 
al quadre del quart e o s i a les voltes dels arcs del presbiteri, 
c - C o m e n ç a m e n t de Ics co lumnes de! tercer c o s . 
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R E S U M E N 
En base a las referencias obieniüas de la documentación del Archivo Municipal y del 
Archivo Parroquial de Muro cl autor del artículo establece el marco cronológico del 
retablo mayor de la iglesia de dicha localidad, sus diferentes autores y una síntesis 
referida a las recientes trabajos dc restauración. 
A B S T R A C T 
Based on referentes found in documents in Muro Municipal and Parish Church 
Archives, the author of ihis article cstablishes the chronological framework ;>:' the 
main reredos of the Church of Muro, together with its differcnl craftsmen and a 
synthcsis of the recent restoration work carried out lo the reredos. 
